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Námět k zamyšlení pro TEXovskou komunitu
Nevím, zda jste si všimli, jak se rozrůstá a zvětšuje oblast, ve které TEX získává
pozice a dokazuje svoji všestrannost. S tím souvisí i velký rozvoj specializovaných
balíků maker na jedné straně i potřeba kvalitní a dostupné literatury.
Pokud naleznete kdekoliv nějakou pěknou TEXovou pomůcku a vyzkoušíte ji –
napište o svých, byť i prvních zkušenostech s takovým programem. Usnadníte tím
velice orientaci dalším našim členům a ušetříme si navzájem čas. Vždyť co vyzkoušel
jeden, nemusí pak znovu objevovat druhý z nás, to už nemluvím o zbytečné dvoj-
kolejnosti při vývoji vlastního software. Tady by pomohlo i oznámení úmyslu pustit
se do daného problému. Další lidé s podobnými úmysly se pak s vámi mohou spojit
přímo.
Návrh na recenze bych měl: LaTEXovské prostředí MultiCollumn, TEXCAD pro
prostředí picture v LaTEXu, LAMS-TEX případně AMS-LaTEX. Další oblastí jsou ”pře-
kladače“ z jiných textových formátů (z WordPerfectu, z ChiWriteru . . . ). Vyzkoušet,
odhalit přednosti a slabostí, odhadnout použitelnost, napsat do TEX–Bulletinu.
Druhá je otázka literatury. Pokud jste pro vlastní pracoviště vyrobili nějakou
příručku o TEXu nebo se snažíte překládat něco ze zahraniční literatury – dejte vědět
na
”
ústředí“, znova se tím zabrání zbytečnému plýtvání silami. U nás v Brně napří-
klad je už téměř hotov elektronický překlad Referenční příručky LaTEXu. V informaci
o literatuře je také zajímavé, kde, kdo a za kolik danou literaturu poskytuje. Nebylo
by až tak špatné, kdyby pro členy TEXovské komunity byla naše ”
dílka“ v elektronické
podobě ”TUG–domain“.
(Pavel Sekanina)
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